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Din (soil)
Din sai 
Kaao 
White soil 
Sandy
Din dak 
kaao
White soil 
Sticky
Din den sai
Red soil  
Sandy
Din den sai 
pou ki tom 
Red soil 
Sticky
Din den  
kem
Red soil 
A bit salty 
Din dam 
Black soil 
Sticky
white red black
sandy sticky sandy sticky salty 
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